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RESUMEN 
OBJETIVO: Analizar los factores de riesgo maternos del parto pretermino 
espontáneo en gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de 
Enero a Diciembre del 2016.  
METODOLOGÍA: Estudio de tipo observacional, retrospectivo, análitico de casos y 
controles, basado en la revisión de 170 historias clínicas de gestantes que 
presentaron un parto pretérmino espontáneo y 170 historias clínicas de gestantes 
que presentaron parto a término espontáneo, durante el 2016. Para ambos grupos 
de estudio se revisaron historias clínicas de gestantes con datos completos. 
Posteriormente toda la información fue procesada en una base de datos de 
Microsoft Excel y analizada a través del programa estadístico SPSS v.22; para la 
determinación de las asociaciones se utilizó el Odds ratio, con sus intervalos de 
confianza al 95%. 
RESULTADOS: Respecto a los factores  de riesgo maternos preconcepcionales 
del parto pretermino espontáneo se encuentra: el antecedente de parto pretermino 
(p=0.000; OR=3,41 (1,70-6,84)). Por otro lado, no se encontró como factor de 
riesgo a la edad materna (ni adolecente, ni avanzada), alto riesgo social, 
antecedente de aborto, cono cervical y la malformación uterina; mientras que no 
hubo casos de tabaquismo, alcoholismo o uso de drogas ilícitas en la gestación, 
por lo cual no se realizó el análisis de asociación al parto pretérmino espontáneo. 
En cuanto a los factores de riesgo maternos concepcionales del parto pretermino 
espontáneo tenemos: el control prenatal inadecuado (p=0.000; OR=4,153 (2,64-
6,53)), la infección urinaria (p=0.000; OR=2,87 (1,63-5,05)), rotura prematura de 
membranas (p=0.000; OR=3,31 (2,06-5,32)) y la corioamnionitis (p=0.007; (OR= 
2.04 (1.83-2.28)). Finalmente no se evidenció como factor de riesgo a la infección 
periodontal, la vaginosis bacteriana, la anemia, el embazo múltiple y la diabetes. 
 
CONCLUSIÓN: Los factores  de riesgo maternos preconcepcionales del parto 
pretermino espontáneo en gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal son: el antecedente de parto pretermino y los factores de riesgo 
maternos concepcionales son: el control prenatal inadecuado, la infección urinaria, 
la rotura prematura de membranas y la corioamnionitis.  
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ABSTRACT 
OBJECTIVE: To analyze the maternal risk factors of spontaneous preterm delivery 
in pregnant women attended at the National Maternal and Perinatal Institute from 
January to December 2016. 
 
METHODOLOGY: Observational, retrospective, analytical case-control study 
based on the review of 170 clinical histories of pregnant women who presented a 
spontaneous preterm delivery and 170 clinical histories of pregnant women who 
presented spontaneous term delivery during 2016. For both groups of In the study, 
pregnant women's medical records were reviewed with complete data. Afterwards 
all the information was processed in a Microsoft Excel database and analyzed 
through the statistical program SPSS v.22; for the determination of the 
associations the Odds ratio was used, with its 95% confidence intervals. 
 
RESULTS: Regarding the preconceptional maternal risk factors of spontaneous 
preterm delivery, we find: the history of preterm delivery (p = 0.000, OR = 3.41 
(1.70-6.84)). On the other hand, maternal age (neither adolescent, nor advanced), 
high social risk, antecedent of abortion, cervical cone and uterine malformation 
were not found as a risk factor; While there were no cases of smoking, alcoholism 
or use of illicit drugs during pregnancy, the association analysis of spontaneous 
preterm delivery was not performed. Regarding maternal conceptional risk factors 
of spontaneous preterm delivery, we have: inadequate prenatal control (p = 0.000, 
OR = 4.153 (2.64-6.53)), urinary infection (p = 0.000, OR = 2, 87 (1.63-5.05)), 
premature rupture of membranes (p = 0.000, OR = 3.31 (2.06-5.32)) and 
chorioamnionitis (p = 0.007; (OR = 2.04 (1.83 -2.28)) Finally, periodontal infection, 
bacterial vaginosis, anemia, multiple pregnancy and diabetes were not shown to be 
a risk factor. 
 
CONCLUSION: The preconceptional maternal risk factors of spontaneous preterm 
delivery in pregnant women treated at the National Maternal Perinatal Institute are: 
the history of preterm delivery and maternal conceptional risk factors are: 
inadequate prenatal control, urinary infection, premature rupture of membranes 
and Chorioamnionitis. 
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